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Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является забота 
о его финансовой устойчивости, так как результаты в любой сфере предпринимательской де-
ятельности зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. Для 
эффективного управления финансами предприятия необходимо систематически проводить 
финансовый анализ. Основное содержание его – комплексное системное изучение финансо-
вого состояния предприятия и факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования уров-
ня доходности капитала предприятия, выявления возможностей повышения эффективности 
его функционирования [1].
Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключе-
вых, т. е. наиболее информативных, показателей, дающих объективную и точную картину 
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре акти-
вов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 
Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью 
субъектов предпринимательской деятельности предлагает использование следующих по-
казателей для оценки финансового состояния предприятия: коэффициент текущей ликвид-
ности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент 
обеспеченности финансовых обязательств активами; коэффициент абсолютной ликвидно-
сти; коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами [2].
Эти показатели характеризуют состояние предприятия в статике. Менеджера, как пра-
вило, интересует не только текущее финансовое состояние предприятия, но и его динамика 
до этого момента времени, причины произошедших изменений, а также характер изменения 
финансового состояния в результате осуществления предстоящих операций хозяйственной 
деятельности.
Важнейшим инструментарием анализа в данном случае может служить система обоб-
щающих и частных показателей, которая всесторонне характеризует финансовое состояние 
предприятия.
Обобщающую оценку финансового состояния и его изменения дают следующие пока-
затели:
1) коэффициент текущей ликвидности;
2) коэффициент общей платежеспособности;
3) коэффициент независимости;
4) продолжительность оборота всех активов и его изменение в процессе хозяйственной 
деятельности, в том числе за счет действия установленных факторов;
5) рентабельность имущества и ее изменение за анализируемые промежутки времени, 
в том числе за счет действия соответствующих факторов. 
Частные показатели предназначены для более углубленной, детализированной оценки 
финансового состояния предприятия по направлениям анализа и изменения этого состояния 
за счет действия соответствующих факторов. При этом выделяются следующие направления 
анализа финансового состояния: анализ ликвидности, анализ платежеспособности, анализ 
финансовой устойчивости, анализ эффективности деятельности [3, с. 35].
Перечень частных показателей включает:
1) частные показатели ликвидности предприятия: коэффициент абсолютной ликвидно-
сти; коэффициент срочной ликвидности;
2) частные показатели платежеспособности: коэффициент платежеспособности за счет 
текущей деятельности; коэффициент платежеспособности за счет инвестиционной деятель-
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ности; коэффициент платежеспособности за счет финансовой деятельности; коэффициент 
текущей платежеспособности;
3) частные показатели финансовой устойчивости: коэффициент независимости в фор-
мировании запасов и затрат; коэффициент маневренности собственного капитала; коэффи-
циент постоянного актива; коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
4) частные показатели эффективности деятельности: частные показатели оборачивае-
мости; частные показатели рентабельности.
Таким образом, предлагаемая система показатели оценки финансового состояния даст 
возможность принимать обоснованные управленческие решения, что позволит предприятию 
успешно функционировать и развиваться, постоянно поддерживать свою платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость.
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Актуальность данной темы проявляется в том, что налогообложение недвижимости, как 
и все налоговое законодательство, постоянно изменяется и совершенствуется, и в этом есть 
свои плюсы и минусы, так как за всеми изменениями нужно следить и правильно их истол-
ковывать.
Основным и достаточно существенным изменением в налоговом законодательстве на-
шей страны стало вступление в силу с 1 января 2010 г. Особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь и в связи с этим Закона Республики Беларусь от 23 декабря 1991 г. 
№1337-XII «О налоге на недвижимость», который претерпел 20 редакций и признается утра-
тившим силу.
Глава 17 Особенной части Налогового кодекса внесла ряд изменений и уточнений в на-
логообложение недвижимости, среди них есть несколько весьма существенных:
– в состав объектов налогообложения включаются здания и сооружения, в том числе 
сверхнормативного незавершенного строительства, являющиеся собственностью или нахо-
дящиеся во владении, в хозяйственном ведении или оперативном управлении плательщиков-
организаций [2]. Таким образом, очевидно освобождение от налогообложения объектов не-
завершенного строительства, не являющихся сверхнормативными, что, несомненно, должно 
быть положительно оценено строительными организациями;
– из перечня объектов, которые освобождаются от налога на недвижимость, исключены 
принадлежащие организациям жилые помещения (квартиры, комнаты) в многоквартирных 
жилых домах, не используемых для проживания физическими лицами [2], а также морские 
суда, являющиеся собственностью или находящиеся во владении резидентов Республики 
Беларусь, которые с текущего года будут облагаться налогом на общих основаниях;
